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Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang 
menciptakan * Dia telah menciptakan mausia dengan 
segumpal darah * Bacalah, dan Rabbmu Yang paling 
pemurah * Yang mengajar (manusia) dengan perantara 
qalam * Dia mengajarka manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 
[ Al Alaq : 1-5] 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 
A.  Pedoman Observasi 
1. Proses pembelajaran Muthalaah kelas 2b KMI Ta’mirul Islam Tegalsari 
Surakarta. 
 
B. Pedoman Wawancara 
1. Wawancara untuk Guru pengampu Muthalaah ( Ustdh. Izza Maya Nurul 
Fadhilah, S. Pd. I ) 
 Menurut Antum apakah Strategi Small Group Discussion itu? 
 Apakah tujuan antum dalam penggunaan strategi ini dalam 
pembelajaran? 
 Menurut antum apakan kekurangan dan kelebihan strategi ini?  
 Bagaimanakan persiapan antum sebelum mengajar menggunakan 
strategi ini? 
 Bagaimanakah pelaksanaan strategi ini di dalam kelas? 
 Bagaimanakah antum menilai siswa pada pelajaran muthalaah ini? 
 Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 
metode ini ? 
 
2. Wawancara untuk Direktur KMI Putri ( Ust. Suwardi Sechan, S. Ag, M. S. 
I ) 
 Bagaimanakah profil Pondok Pesantren Ta’mirul Islam? 
 Menurut Antum apakah Strategi Small Group Discussion itu? 
 Menurut antum apakan kekurangan dan kelebihan strategi ini?  
 Bagaimanakan persiapan ustadzah pengampu muthalaah sebelum 
mengajar menggunakan strategi ini? 
 Bagaimanakah pelaksanaan strategi ini di dalam kelas? 
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 Bagaimanakah ustadzah pengampu muthalaah menilai siswa pada 
pelajaran muthalaah ini? 
 Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 
metode ini ? 
 
3. Wawancara untuk Waka bagian KBM ( Ustdh. Yatmi, S. Pd. I) 
 Menurut Antum apakah Strategi Small Group Discussion itu? 
 Menurut antum apakan kekurangan dan kelebihan strategi ini?  
 Bagaimanakan persiapan ustadzah pengampu muthalaah sebelum 
mengajar menggunakan strategi ini? 
 Bagaimanakah pelaksanaan strategi ini di dalam kelas? 
 Bagaimanakah ustadzah pengampu muthalaah menilai siswa pada 
pelajaran muthalaah ini? 
 Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 
metode ini ? 
 
C. Pedoman Dokumentasi 
4. Profil KMI Ta’mirul Islam 
5. Rpp (I’daad) pelajaran m Muthalaah 
6. Daftar nilai siswa  
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